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Políticas Públicas de Esporte e Lazer em Comunidades 
Quilombolas do Paraná (Video)  
Sinopse: Esse documentário apresenta dados de uma pesquisa sobre políticas públicas de esporte e lazer, desenvolvida em comunidades quilombolas no Paraná e financiada, de 2008 a 2009, pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer, do Ministério do Esporte e, de 2009 a 2011, pela Fundação Araucária. A investigação coube ao Grupo de Pesquisa Corpo, Cultura e Ludicidade, da Universidade Estadual de Maringá, e contou com a colaboração e envolvimento de mais de 20 participantes. Quatro comunidades quilombolas (Feixo, Manoel Ciriaco, Córrego do Franco e Paiol de Telha) foram apresentadas em suas relações com práticas corporais, trabalho, religião, sendo discutidas a partir da existência ou ausência de políticas públicas de esporte e lazer, no sentido de uma intervenção apropriada. Acesso ao vídeo (4 partes): http://www.youtube.com/results?search_query=pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+de+esporte+e+lazer+em+comunidades+quilombolas&oq=Pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+de+esporte&aq=0p&aqi=p-p1&aql=&gs_nf=1&gs_l=youtube-psuggest.1.0.35i39.7402.25502.0.28154.31.23.0.9.9.0.3263.10121.0j1j0j2j4j3j3j9-1.14.0. 
